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与控制理论而设计的集散型系统 D C S 进步为基于现场总





























: C A N (控制器局域
网域 ) 和 L O N W o r ks (局部操作网络 )
。






芯片由M o t o r o la
、










































其技术核心为神经元芯片 (见图 1 )
。
它使用 C M O S C L sl 技术制造包含 3 个 8位 C P U
:
介质访



































L O N W b r k s 还提供一套开发平台
,





它的编程语言是从 A N sI C 中派生出来
的 N e u r o n C
,
并对 A N S I C 进行了删减和增补
。
这套编

















































位 1/ 0 等
。
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该 芯 片 还有一个 时间计 数器
,
能完成








息 (包括内部 R AM 中的信息 ) 不会改变
,













所使用的频率为 IOM H z
,















几个分离元件便可成为 F C S 系统中的一个独立控制单元
。
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L O N Wb kr s 的优势
。





L o n w o r k s 本身提供了建网工具 L o n B u i l d及面向对
象的网络通信协议 L o n Ta kl
,





























用 L O N W心r ks TM 标志
,
这才表示它们可以实现互操作
。
据说
,
目前世界上准备建设的高层
、
超高层建筑有
9 0% 位于亚洲地区
。
近年来
,
由于东南亚金融危机的影
响
,
只有中国仍然持续发展智能建筑
。
目前国内也有许
多单位研发现场总线
,
但缺乏统一标准且规模较小
。
我
国应紧紧追踪国际最新动态
,
制订标准
,
规范市场
,
以
保证我国民族工业稳健而迅速地发展
。
△
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